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I. Vorwort
Es mag verwundern, dass angesichts des Bekanntheitsgrades des Arztes,
Naturphilosophen und Laientheologen Theophrastus Bombast von Ho-
henheim (1493/94–1541), genannt Paracelsus, ein ganzes Viertel des Ge-
samtwerks bisher noch nie im Druck erschienen ist. Gerade die fehlenden
theologischen Schriften erweisen sich aber für das Verständnis dieses un-
ruhigen Renaissancegeistes und Reformers als zentral, dessen ganzes Den-
ken von theologischen Erwägungen durchdrungen war. Die Theologica-
Edition wurde 1923 von Wilhelm Matthießen begonnen und 1958 bis 1986
von Kurt Goldammer unter anfangs günstigen Bedingungen fortgesetzt.
Während es Goldammer beschieden war, Hohenheims Kommentare zum
Alten Testament und eine Vielzahl von Einzelschriften abschließend zu be-
handeln, warteten die restlichen theologischen Werke weiterhin auf ihren
Druck. Das sind die Schriften zur Vita Beata, die Kommentare zum Neuen
Testament, die Abendmahlsschriften, die Marienschriften und die Pre-
digten (Sermones). Angesichts der Dringlichkeit der Herausgabe der feh-
lenden Werke, wurde die Neue Paracelsus-Edition im Rahmen des Para-
celsus-Projekts der Universität Zürich begründet, um sich dieser Aufgabe
anzunehmen. Die Reihe wird eröffnet mit den wichtigen Vita-Beata-
Schriften, die Hohenheims Ringen um das wahre christliche Leben bele-
gen, gerade vor dem Hintergrund der aufkommenden Reformation.
Danken möchte ich Prof. Beat Rüttimann, dem Direktor des Medi-
zinhistorischen Instituts und Museums der Universität Zürich, für die
stete Unterstützung meines Projekts. Dem Reformationshistoriker und
Theologen Michael Baumann und dem Altgermanisten Detlef Roth
danke ich für die Mitarbeit an den Schriften A2, A3, A7 und A12 bis
A20. Dem Walter de Gruyter-Verlag danke ich für die Aufnahme der
Edition und die gute Zusammenarbeit. Der Theophrastus-Stiftung
danke ich für die ideelle und finanzielle Unterstützung. Ein besonderer
Dank gebührt aber meiner Frau Esther und meinen drei Söhnen Sa-
lomo, Lukas und Benjamin, die in der arbeitsreichen Schlussphase die-
ses Bands einen Paracelsomanen so lange aushielten.
Winterthur, 4. Juli 2008 Urs Leo Gantenbein
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